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Tambah Lim,  sejak dari  bangku sekolah  lagi beliau  terlibat dengan pelbagai aktiviti  kokurikulum selain  tidak
mengabaikan kecemerlangan akademik.
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“Saya pernah dilantik  sebagai Ketua Pengawas di  sekolah,  dan kepercayaan yang diberikan oleh guru atas
tanggungjawab tersebut saya teruskan hingga ke universiti untuk menyertai kokurikulum bercorak kepimpinan”
Ditanya  mengenai  bagaimana  beliau  menguruskan  tekanan  dalam  menghadapi  latihan  yang  disediakan
PALAPES, dengan penuh senyuman Lim berkata, 
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